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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL AND NATIONAL 
ACCOUNTING 
 
Аннотация. От грамотного ведения бухгалтерского учета зависит не 
просто существование предприятия, но и то, каким оно будет: убыточным или же 
высоко прибыльным. Поэтому изучение методов бухгалтерского учета у 
зарубежных коллег может позволить увеличить потенциал российского бухучета и  
в свою очередь обеспечить экономический рост не просто в масштабах одного 
предприятия, но и страны в целом. 
Ключевые слова.  Бухгалтерский учет; анализ; сравнение. 
 
Annotation. The existence of corporation depends on proper accounting skills 
that also show whether a corporation will be unprofitable or highly profitable. Therefore, 
the study of accounting methods from foreign colleagues allows us to increase the 
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potential of Russian accounting and that includes not just the economic growth of one 
corporation, but the country as a whole.  
Keywords. Accounting; analysis; comparison. 
 
На сегодняшний день Россия стоит на пути изменений в плане экономики.  
Замещение импортного товара набирает обороты с каждым годом все с большей 
силой; в связи с санкциями наша страна ищет более выгодных партнеров. 
Государство меняется, экономика крепчает, вместе с ней целесообразно укреплять и 
нашу методику бухгалтерского учета. Поэтому данная статья направлена на 
изучение как российского, так и зарубежного метода ведения бухгалтерского учета, 
с целью дальнейшего улучшения экономического потенциала России.   
Для анализа методик ведения бухгалтерского учета были выбраны 
следующие страны: Россия, США и Япония, по причине того, что они входят в 
список самых экономически развитых государств.  
В первую очередь стоит отметить, что в России профессия бухгалтера 
весьма многофункциональна, в то время как в США существуют различные 
специализации данной сферы труда: управленческий учет, независимая 
бухгалтерская деятельность, бюджетный учет, педагогическая деятельность. Что 
касается Японии, то здесь данная профессия подразделяется на 2 категории: первая 
выполняет непосредственную деятельность бухгалтера, а вторая выступает в роли 
налогового консультанта на предприятиях. С одной стороны, когда каждый 
специалист занимается конкретно своим делом, как в случае с США, это хорошо, 
так как меньше ошибок, загруженности персонала, но, с другой стороны, 
взаимозаменяемость российских бухгалтеров позволяет существенно сократить 
штат. Золотой серединой данного разногласия является японская система 
разделения труда, так как одни работают с цифрами, а вторые – с людьми, что 
весьма эффективно.  
Обратим внимание на терминологию. В РФ  термин регламентируется в ФЗ 
№402 «О бухгалтерском учете», который гласит, что бухучет представляет собой 
систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном обращении о 
состоянии имущества, обязательствах и капитале организации, а также их 
изменениях путем сплошного, непрерывного и документального отражения всех 
хозяйственных операций [1]. В то время как в США финансовый учет – процесс, 
заканчивающийся приготовлением финансовой отчетности относительно 
предприятия в целом, который используется как внешними, так и внутренними 
пользователями. Япония же относится к странам с континентальной моделью 
бухучета, где система бухгалтерского учета работает под влиянием 
налогообложения, где бухгалтерская прибыль фактически равна налогооблагаемой, 
то есть система построена в интересах государства.  Отсюда видно, что каждая 
страна выстраивает политику устройства бухгалтерского учета по-своему. Стоит 
отметить, что когда процесс сбора информации о состоянии имущества предприятия 
непрерывен и охватывает все отрасли, легче корректировать дальнейшие 
финансовые действия предприятия. 
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Законодательно российский бухгалтерский учет находит отражение в ФЗ «О 
бухгалтерском учете», а также в таких кодексах РФ, как:  гражданском, трудовом, 
налоговом и бюджетном. Из этого следует, что учет ведется соответственно 
законодательству и защищен государством. Ввиду того, что Америка является 
страна с прецедентной системой законодательства, речи о регламентации просто 
быть не может, поэтому принципы бухгалтерского учета не просто не оформлены 
законодательно, но даже не описаны в каком-либо ограниченном количестве 
подзаконных актов, что, несомненно, является слабой стороной. Система бухучета 
Японии основана на трех правовых отраслях: налоговой, коммерческой, биржевой. 
Однако применение системы плана счетов в законодательном порядке не 
описывается.   
Важно также указать, что в России подготовка отчетов явно не отделена и 
является неотъемлемой частью процесса обработки информации организации.  В 
Америке это целый отдельный этап и некая «жирная точка» процесса учета, 
который в свою очередь подразделяется на виды: финансовый, управленческий, 
налоговый и учет в некоммерческих организациях.  В 1949 году на предприятиях 
Японии появились стандарты бухгалтерского учета, основанные на американских 
стандартах, однако для ее финансового учета характерны постоянные изменения в 
интересах государства.  
Американские компании публикуют свою финансовую отчетность в форме 
свободно оформленных буклетов. Они содержат в себе непосредственно сами 
бухгалтерские отчеты, а также различные предложения по завлечению акционеров 
компании, некий анализ развития компании, а также прогнозирование будущего 
финансового положения, предложения к инвесторам, и все это обильно украшено 
всевозможными фотоотчетами, сопровождением видео, схемами, диаграммами, 
графиками, рисунками и рассказами о перспективе компании. В России и Японии 
такая свобода в отчетности просто недозволительна.  В Российской Федерации в 
2015 и 2016 гг. бухгалтерская отчетность сдавалась раз в год. Годовая отчетность 
состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений 
к ним. Годовая отчетность составляется за период с 1 января по 31 декабря 
включительно. Сдача отчетности приходится на период с 1 января по 30 марта. Не 
допускается свободная форма изъяснения, как в США. Форма отчетности 
регламентирована в  Приказе Минфина РФ от 2 июля 2010 года №66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций» [2]. Финансовую отчетность на японских 
предприятиях составляют два раза в год до 1 января и до 1 июля. Законом 
запрещается отклонение от установленных методов отчетности. 
В заключение хотелось бы сказать, что идеальной методики бухгалтерского 
учета нет ни в одной стране. Но то, что сегодня страны стараются объединить  свои 
познания в данной области и для дальнейшего сотрудничества создают 
рекомендации по стандартизации бухгалтерского учета, является несомненным 
плюсом. Для эффективности деятельности предприятий целесообразно было бы 
перенять опыт разделения труда бухгалтеров у японцев, так как сотрудники, 
ведущие непосредственно учет, не отвлекаются на налоговое консультирование, при 
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этом и затрат на персонал не так много, как в случае с США. Положения о 
бухгалтерском учете должны быть строго регламентированы законодательно и 
защищены государством. Это позволит государству лучше контролировать 
отчетность предприятий. Но при этом государство не должно устанавливать 
правила лишь в свою пользу, иначе смысла от предпринимательства просто не 
останется.         
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THE PROBLEM OF EVALUATION OF SCIENTIFIC-RESEARCH ACTIVITY 
OF STUDENTS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 
Аннотация. Научно-исследовательская деятельность учащихся в 
образовательных организациях занимает одно из ключевых мест в обучении и 
является ведущей при оценке их конкурентоспособности на "рынке" 
интеллектуального спроса. А оценивание этой деятельности с помощью 
электронных ресурсов имеет ряд проблем, которые необходимо изучить и 
рассмотреть пути их решения. 
